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e
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bew
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a
w
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the
fo
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he
prayed
his
b
ride
to
lethim
go
hom
e
fo
r
a
little
w
hile
o
nly,just
to
say
o
n
e
w
o
rd
to
his
father
and
m
other-
-after
w
hich
he
w
o
uld
h
asten
b
ack
to
her. ????????????????????????????????
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A
gain
atlasth
e
glided
into
his
n
ative
b
ay;
again
he
stood
upon
its
beach.B
ut
as
he
looked,
there
cam
e
upon
him
a
greatbew
ilderm
ent–a
w
eird
doubt.
?????????????? ??????????
???????????????
(b
ew
ild
erm
ent)
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a
w
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“Perhaps,”
thoughthe,
“if
I
open
the
box
w
hich
she
gave
m
e,I
shallb
e
able
to
find
the
w
ay” ? ?????????
?? ????
?????????????
??????????????????
?? ????????????????????????
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(Th
en
h
e
k
n
ew
him
self
th
e
victim
of
so
m
e
strang
e
illu
sio
n
,
and
h
e
to
ok
his
w
ay
b
ack
to
th
e
b
each
-
-alw
ay
s
carrying
in
his
h
and
th
e
box,
th
e
gift
of
the
Sea
G
od’s
d
aughter
.B
ut
w
hat
w
as
this
illu
sio
n?
A
nd
w
hat
co
uld
b
e
in
thatbox?
O
r
m
ight
n
ot
th
at
w
hich
w
as
in
the
box
be
the
cau
se
of
the
illusion?
D
oubt
m
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faith.)
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m
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faith.”
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??????
Fisherm
an
??????
Fairy
?
“The
pledge
of
m
o
rtals
m
ay
be
doubted,butin
heav-
enly
being
there
is
n
o
falsehood.”
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m
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(
“you
w
illpay
the
kuru
m
ay
a
o
nly
sev
enty-fiv
e
sen
”)
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(M
ile
after
m
ile
,I
rolled
alo
ng
th
at
shore
,lo
oking
into
th
e
infinite
light
.A
ll
w
as
steep
ed
in
blu
e|
a
m
arv
elo
u
s
blu
e
,lik
e
that
w
hich
co
m
es
and
goes
in
the
heart
of
a
great
shell
.G
lo
w
ing
blu
e
sea
m
ethollo
w
blu
e
sky
in
a
b
rightn
ess
of
electric
fu
sio
n;
and
v
astblu
e
apparitio
n
s
–the
m
o
u
ntain
s
of
H
igo––angled
up
th
ro
ugh
th
e
blaze
,like
m
asses
of
am
ethyst
.W
h
at
a
blu
e
tran
sparen
cy
!)
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(blaze)
??????????????????????????
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(The
gnat
of
the
so
ul
of
m
e
flitted
o
utinto
that
thatdream
ofblu
e,
‘tw
ixt
sea
and
su
n
-
-hum
m
ed
b
ack
to
the
shore
ofS
u
m
inoye
th
ro
ugh
th
e
lu
m
in
o
u
s
ghosts
of
fo
u
rteen
hundred
su
m
m
ers
.V
aguely
I
felt
the
ben
eath
m
e
the
drifting
of
a
keel
.It
w
as
th
e
tim
e
of
th
e
M
ik
ad
o
Y
u
riaku.
A
nd
the
daughter
of
th
e
D
ragon
K
ing
said
tinklingly,
“N
o
w
w
e
w
ill
go
to
m
y
fath
er
’s
palace
w
here
it
is
alw
ays
blu
e
.
”
“W
hy
alw
ays
blu
e?
”
I
ask
ed
.
“B
ecau
se
,
”
sh
e
said,
“I
put
all
the
clo
uds
into
th
e
B
o
x
.”
“B
ut
I
m
u
st
go
hom
e
,
”
I
an
sw
ered
resolutely
.
“Then
,
”
sh
e
said
“you
w
illpay
the
kuru
m
ay
a
o
nly
sev
enty
-fiv
e
sen
.”)
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e
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(Ihav
e
a
m
em
o
ry
of
a
place
and
a
m
agical
tim
e
in
w
hich
th
e
S
u
n
and
the
M
o
o
n
w
ere
larg
er
and
b
righter
th
an
n
o
w
.W
heth
er
it
―２７７（１４）―
?????
???
w
as
of
this
life
o
r
of
so
m
e
life
b
efo
re
I
can
n
ot
tell
.
B
ut
I
know
th
e
sky
w
as
v
ery
m
u
ch
m
o
re
blu
e
,
and
n
earer
to
th
e
w
o
rld
–
–
alm
o
st
as
it
seem
s
to
b
eco
m
e
above
th
e
m
asts
of
a
steam
er
steam
ing
into
equato
rial
su
m
m
er
.The
sea
w
as
aliv
e
,
and
u
sed
to
talk––
and
the
W
ind
m
ade
m
e
cry
o
ut
fo
rjoy
w
hen
it
to
u
ched
m
e
.O
nce
o
r
tw
ice
during
oth
er
years
,
in
divin
e
days
liv
ed
am
o
ng
th
e
peak
s
,Ih
av
e
d
ream
edju
stfo
r
a
m
o
m
ent
th
at
th
e
sam
e
w
ind
w
as
blo
w
ing––butit
w
as
o
nly
a
rem
em
bran
ce
.
A
lso
in
th
atplace
the
clo
uds
w
ere
w
o
nderful
,
and
of
colo
rs
that
u
sed
to
m
ak
e
m
e
hungry
and
thirsty.I
rem
em
ber
to
o
,
th
at
th
e
days
w
ere
ev
er
so
m
u
ch
lo
nger
than
these
days
–
–
and
that
ev
ery
day
there
w
ere
n
ew
w
o
nders
and
pleasu
res
fo
r
m
e
.A
nd
all
th
at
co
u
ntry
and
tim
e
w
ere
softly
ruled
by
O
n
e
w
ho
thought
o
nly
of
w
ay
s
to
m
ak
e
m
e
h
appy.)
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av
e
a
m
em
o
ry
of
a
place
and
a
m
agical
tim
e ???????????????????? ???
in
w
hich
the
Sun
and
the
M
o
o
n
w
ere
larger
and
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than
n
o
w
. ??????????????
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W
hetherit
w
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o
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of
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m
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n
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hen
d
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w
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done
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greathush
of
the
nightbefo
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m
o
o
n
rise
,
sh
e
w
o
uld
tell
m
e
sto
ries
th
at
m
ade
m
e
tingle
fro
m
h
ead
to
fo
ot
.I
hav
e
n
ev
er
h
eard
any
other
sto
ries
half
so
beautiful
.A
nd
w
hen
th
e
pleasu
re
b
ecam
e
to
o
great
,
she
w
o
uld
sing
a
w
eird
little
so
ng
w
hich
alw
ay
s
b
ro
ught
sleep.A
tlast
there
cam
e
a
p
arting
d
ay;
and
she
w
ept,
and
told
m
e
of
a
charm
she
had
giv
en
thatI
m
u
st
n
ev
er
,
n
ev
er
lo
se
,becau
se
it
w
o
uld
k
eep
m
e
young,
and
giv
e
m
e
pow
er
to
retu
rn
.B
utI
n
ev
er
retu
rn
ed
A
nd
the
―２７５（１６）―
?????
???
years
w
ent;
and
o
n
e
day
Iknew
thatIhad
lo
st
the
ch
arm
,
and
h
ad
beco
m
e
ridiculo
u
sly
old.)
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A
nd
b
ehind
a
yet
u
n
w
earied
ru
n
n
er
Ifled
aw
ay
into
th
e
en
o
rm
o
u
s
blaze
-
-
-
-in
th
e
directio
n
of
th
e
g
reat
d
ru
m
s
.
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(the
lu
m
in
o
u
s
ghosts
of
fo
u
rteen
hundred
su
m
m
ers)
???????????
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su
m
m
ers,ghosts
??????????????
????????????
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(the
w
eight
of
fo
u
r
hundred
w
inters)
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???? ??????????? ????????????????
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
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So
the
boy
ro
w
’d
hom
e
o
’er
the
billow
s
/T
o
S
u
m
inoye’s
beach.
B
ut
w
here
is
his
n
ativ
e
h
am
let?
/Strange
ham
lets
lin
e
the
strand.
W
h
ere
is
his
m
oth
er’s
cottag
e
?
/Strang
e
cots
rise
o
n
eith
erh
and
.
―２６２（２９）―
?????
???
“W
hat
,in
th
ree
shorty
ears
sin
ce
Ileftit
,
”
/H
e
cries
in
his
w
o
nder
so
re
,
“H
as
th
e
hom
e
of
m
y
childhood
v
anish
ed
?
/Is
th
e
b
am
boo
fen
ce
n
o
m
o
re
?
“Perch
an
ce
if
I
op
en
th
e
cask
et/W
hich
th
e
m
aid
en
g
av
e
to
m
e,
M
y
h
o
m
e
and
th
e
d
ear
old
villag
e
/W
ill
co
m
e
b
ack
as
th
ey
u
sed
to
b
e
.
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